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Señores miembros del Jurado: 
La presente investigación titulada: La función legislativa del Estado peruano en 
la protección del derecho a la educación intercultural bilingüe de las 
comunidades nativas desde el año 1993 que se pone a Vuestra consideración 
tiene como propósito analizar la evolución legislativa respecto del derecho a la 
educación intercultural bilingüe desde su reconocimiento en la Constitución 
Política de 1993, considerando la relación que existe entre este derecho con la 
protección de la identidad cultural de las comunidades nativas, fomentándose su 
permanencia en el tiempo como parte del patrimonio cultural del país con la 
finalidad de contar con un estudio reciente sobre el marco normativo relacionado 
con el derecho a la educación de las comunidades nativas. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas al tema y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordará el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación 
desarrollada en el enfoque cualitativo de tipo de estudio orientada a la 
comprensión mediante la investigación de tipo básica. Acto seguido se detallaran 
los resultados que permitirá arribar a las conclusiones y sugerencias, todo ello con 
los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
presente trabajo de investigación. 
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La finalidad de este estudio es identificar la influencia de la función legislativa 
desempeñada por el Estado peruano en la protección del derecho a la educación 
intercultural bilingüe de las comunidades nativas, desde su reconocimiento 
constitucional en el año 1993; considerando que la cultura propia de cada una de 
estas comunidades forma parte del patrimonio cultural del país y como tal debe 
ser valorada y protegida mediante un marco normativo que este correctamente 
desarrollado. Durante su elaboración se siguieron los lineamientos metodológicos 
correspondientes y se utilizaron los instrumentos más adecuados para la 
obtención de los resultados. Los integrantes de las comunidades nativas, al igual 
que cualquier otra persona, tienen derechos, derechos que deben ser atendidos, 
con mayor razón si se consideran las circunstancias propias de su cultura. Por 
ello, considerando que la educación es uno de los elementos más importantes 
para promover el desarrollo, garantizar este derecho para los habitantes de estas 
comunidades constituye una tarea que se debe de cumplir.  

















The purpose of this study is to identify the influence of the legislative role played 
by the Peruvian State in protecting the right to intercultural bilingual education of 
native communities, since its constitutional recognition in 1993; Considering that 
the culture of each of these communities is part of the cultural heritage of the 
country and as such should be valued and protected through a regulatory 
framework that is properly developed. During its elaboration, the corresponding 
methodological guidelines were followed and the most adequate instruments were 
used to obtain the results. The members of the native communities, like any other 
person, have rights, rights that must be taken care of, even more so if the 
circumstances of their culture are considered. Therefore, considering that 
education is one of the most important elements to promote development, 
guaranteeing this right for the inhabitants of these communities is a task that must 
be fulfilled. 
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